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中学校家庭科での防災教育の試み
一山形市立第四中学校における実践一
村 山 良 之
(山形大学大学院教育実践研究科)












































































































































家慧冨け 自警 あ 賢覧 E NA 計
地震災害 11 65 148 4 228
水害 5 5 209 9 228
% 家慧慧ナ 自警 あ 賢覧 E NA 計
地震災害 4.8 28,5 64.9 1.8 100






































時 学 習 内 容 留 意 点



























































































































































































































































































































































































































































するか.矢守克也 ･諏訪清二 ･船木伸江 『夢み
る防災教育』晃洋書房 131-140.
諏訪清二 2007b.教科を越える防災教育の展開.
矢守克也 ･諏訪清二 ･船木伸江 『夢みる防災教
育』晃洋書房 145-157.




































フロック塀･石塀 (状態の良くないもの) 一 風れる可台日生大
46
◎ 地震による被害の様子




下敷㌔ の負傷要医義,ji;://1さ 1995阪神 .淡路大震災








◎チ芸 ≡ ポイント 塾
･ 家具の暫定 (とくに寝室,茶の間)


















こちら防災やまがた !: htp･J^W八･/,prBf.yamagataJp伽 salJb岱aLzy'ho2.htnF
地震喜局査研究推進本部: hupJ/vN.W J6hlngoJd rTdnnndexhtrnl
消防庁 防災危機管理eカレッジ : hW /V〟IVye-Cdlegefdny'goJp,ophtrnl
他にもたくさんあるので自分で探してみよう
